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ABSTRAK 
Sekolah Menengah Pertama Negeri Dua Karanganyar adalah sebuah sekolah yang telah dimliki predikat 
Sekolah Standar Nasional (SSN) di Kabupaten Karanganyar. Untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, SSN 
haru mempunyai fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Fasilitas ini diantaranya adanya 
perpustakaan sekolah. Saat ini Sistem Informasi Perpustakaan yang ada di SMP Negeri dua Karanganyar 
belumlah sempurna untuk penunjang pengolahan data di perpustakaan, sehingga terkadang petugas 
perpustakaan masih mencatat tansaksi peminjaman kedalam buku, sehingga penyajian informasi menjadi lambat. 
Dan juga pencarian catalog buku masih menggunakan manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama jika ada 
siswa yang ingin bertransaksi meminjam maupun mengembalikan buku. 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan adanya suatu system informasi pengolahan data 
perpustakaan di SMP Negeri Dua Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan system yang 
telah ada sehingga diharapkan meminimalisasi kesalahan yang ada, serta dapat menyajikan informasi yang lebih 
cepat, dan  tepat. 
Penelitian ini menggunakan  metode analisis kebutuhan dan perancangan, desain antarmuka dan 
perancangan perangkat lunak yang dapat mencakup semua kebutuhan. 
 Penelitian pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Dua Karanganyar dapat menghasilkan suatu system 
informasi perpustakaan yang dapat memberikan informasi pada sekolah mengenai pendataan buku masuk, 
pendataan buku keluar, pendataan seluruh buku, koleksi buku,transaksi peminjaman buku dan pengembalian 
buku. Serta mempermudah bagian perpustakaan dalam penyajian data perpustakaan sehingga dapat 
terselesaikan dengan lebih cepat dan tepat.  
 
Kata kunci : Sistem Informasi Perpustakaan : SMP Negeri 2 Karanganyar   
    
1. LATAR BELAKANG MASALAH 
   Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 
2 Karanganyar adalah sebuah sekolah yang telah 
memiliki predikat Sekolah Standart Nasional (SSN) 
di Kabupaten Karanganyar. Dan sesuai dalam 
penjelasan pasal 35 Undang – Undang Nomor 2 
Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional 
dinyatakan bahwa pendidikan tidak mungkin 
terselenggara dengan baik bilamana tenaga 
kependidikan dan peserta didik tidak didukung oleh 
sumber belajar yang diperlukan untuk kegiatan 
belajar yang bersangkutan. Salah satu sumber 
belajar yang sangat penting adalah perpustakaan.  
     Saat ini di SMP Negeri 2 Karanganyar 
telah memiliki Sistem Informasi Perpustakaan 
namun pada hakikatnya penggunaan sistem 
informasi tersebut belumlah secara optimal, Dan 
juga pencarian koleksi buku masih menggunakan 
manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama 
jika ada siswa yang ingin bertransakasi meminjam 
maupun mengembalikan buku. 
     Berdasarkan hal tersebut di atas maka 
diperlukan adanya suatu sistem informasi 
pengolahan data perpustakaan di SMP Negeri 2 
Karanganyar untuk mengoptimalkan kinerja sistem 
yang telah ada, sehingga diharapkan 
meminimalisasi kesalahan yang ada, serta dapat 
menyajikan informasi yang lebih cepat, tepat, dan 
efisien. 
 
2. RUMUSAN MASALAH 
Dalam menyusun proposal kerja praktik 
ini penulis merumuskan masalah “ Bagaimana 
merancang dan membuat suatu sistem informasi 
perpustakaan di SMP Negeri 2 Karanganyar ?“. 
 
3. BATASAN MASALAH 
Agar permasalahan tidak semakin 
meluas pada penelitian ini, maka penulis 
memberikan batasan-batasan masalah yaitu :  
Masalah yang akan dibahas dan dipecahkan adalah 
masalah pendataan anggota, pendataan buku 
masuk, pendataan buku keluar, pendataan seluruh 
buku, transaksi peminjaman buku, serta transaksi 
pengembalian buku. 
 
4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
1. Menghasilkan suatu sistem Informasi 
perpustakaan yang dapat memberikan 
informasi pada sekolah mengenai 
pendataan buku masuk, pendataan buku 
keluar, pendataan seluruh buku, koleksi 
buku, transaksi peminjaman buku  dan 
pengembalian buku. 
2. Mengetahui proses pengolahan data 
perpustakaan di SMP N 2 Karanganyar. 
3. Mengimplementasikan sistem informasi 
perpustakaan di SMP N 2 Karanganyar 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Penulis 
penulis menjadi mampu membuat suatu 
aplikasi atau sistem informasi untuk 
menangani masalah tertentu. Dalam hal ini 
lebih spesifik menangani masalah 
perpustakaan pada SMP N 2 Karanganyar. 
2. Bagi Universitas Surakarta (UNSA)  
dapat menambah literature khasanah 
pustaka di perpustakaan UNSA dan 
sebagai tolak ukur kemampuan dari para 
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mahasiswa dalam menyusun Proposal 
Kerja Praktik. 
3. Bagi SMP N 2 Karanganyar 
mempermudah bagian perpustakaan dalam 
penyajian data perpustakaan sehingga 
dapat terselesaikan dengan lebih cepat, 
dan tepat. 
 
5. JUMLAH KOLEKSI BUKU DI SMP N 2 
KARANGANYAR 
SMP N 2 Karanganyar telah memiliki sebuah 
perpustakaan sebagai sarana penunjang 
belajar maupun mengajar. Jumlah 
keseluruhan buku yang ada di perpustakaan 
sebanyak 1801 judul buku 19.126 eksemplar. 
 
6. FASILITAS DI SMP N 2 KARANGANYAR 
Tidak hanya memiliki jumlah koleksi 
buku yang lengkap SMP N 2 Karanganyar 
memiliki beberapa fasilitas diantaranya meja 
dan kursi yang disediakan khusus untuk 
pengunjung perpustakaan, rak buku, 2 unit 
komputer, televisi, kipas Angin, Jam dinding 
serta fasilitas lainnya yang dapat menunjang 
kenyamanan bagi pengunjung perpustakaan.  
 
7. PENGERTIAN PERPUSTAKAAN 
Banyak pengertian tentang perpustakaan, 
diantaranya: Perpustakaan adalah suatu tempat 
buku-buku diatur untuk dibaca, dipelajari atau 
dipakai sebagai bahan rujukan (Kamus The Oxford 
English Dictionary). Sedangkan pengertian 
perpustakaan menurut Lasa Hs (2007:20), 
Perpustakaan merupaka sistem informasi yang 
didalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, 
pengolahan, pengawetan, pelestarian, penyajian 
dan penyebaran informasi. 
 
8. PENGERTIAN KLASIFIKASI 
Klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis 
dari sejumlah obyek, gagasan, buku atau benda-
benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu 
berdasarkan ciri-ciri yang sama. Dalam klasifikasi 
bahan pustaka dipergunakan  penggolongan 
berdasarkan beberapa ciri tertentu. (Hamakonda 
Towa, 1988). 
 
9. KOMPONEN SISTEM INFORMASI 
Sistem informasi merupakan sebuah susunan yang 
terdiri dari beberapa komponen seperti: 
1) Orang (People). Semua pihak yang 
bertanggung jawab dalam hal penyokong 
atau sponsor sistem informasi (system 
owner), pengguna sistem (system users), 
perancang sistem (system designer) dan 
pengembang sistem informasi (sistem 
development) 
2) Aktivitas. Sekumpulan aturan atau tahapan-
tahapan untuk membuat, memakai, 
memproses dan mengolah sistem informasi 
ataupun hasil keluaran dari sistem informasi 
tersebut. 
3) Data. Secara konseptual, data adalah 
deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, 
dan transaksi yang tidak mempunyai makna 
dan tidak berpengaruh langsung secara 
langsung kepada pemakainya atau disebut 
juga sebagai sekumpulan fakta mentah 
dalam isolasi.  
4) Perangkat Keras (hardware). Mencakup 
piranti-piranti fisik seperti komputer, printer, 
monitor, harddisk 
5) Perangkat Lunak (sotfware).Sekumpulan 
instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang 
memungkinkan perangkat keras bisa 
digunakan untuk memproses data, atau 
sering disebut sebagai program 
 
10. MANFAAT SISTEM INFOMASI 
Sistem Informasi memiliki banyak manfaat 
diantaranya : 
1) Menghemat tenaga kerja 
2) Mempercepat proses sebuah pekerjaan 
3) Perbaikan dokomentasi 
4) Perbaikan keputusan  
 
11. PHP 
PHP (atau resminya PHP:Hypertext Preprosessor) 
adalah skrip bersifat server-side yang ditambahkan 
kedalam HTML. PHP sendiri merupakan singkatan 
dari Personal Home Page Tools. Skrip ini kan 
membuat suatu aplikasi dapat di intregrasikan ke 
dalam HTML sehingga  suatu halaman web tidak 
lagi bersifat statis, namun menjadi berifat dinamis 
(Eko Prasetyo, 2008:19) 
 
12. KELEBIHAN PHP 
a. PHP merupakan software yang open 
source yang dapat anda download 
secara gratis dari situs resminya yaitu 
http://www.php.net, ataupun dari situs-
situs yang menyediakan software 
tersebut seperti di 
ftp://gerbang.che.itb.ac.id. 
b. Software ini juga dapat berjalan pada 
web server seperti PWS (Personal Web 
Server), Apache, IIS, AOLServer, 
fhttpd, phttpd dan sebagainya. 
c. PHP juga merupakan bahasa pemograman 
yang dapat kita kembangkan sendiri 
seperti menambah fungsi-fungsi baru. 
d.     Banyak keuntungan yang dapat 
diperoleh jika menggunakan PHP 
sebagai modul dari apache di antaranya 
adalah : 
1. Tingkat keamanan yang cukup 
tinggi 
2. waktu eksekusi yang lebih cepat 
dibandingkan dengan bahasa 
pemograman web lainnya yang 
berorientasi pada server-side 
scripting. 
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3. Akses ke system database yang 
lebih fleksibel. seperti MySQL. 
 
13. MYSQL 
MySQL (My Structured Query Language) atau yang 
biasa dibaca mai-se-kuel adalah sebuah program 
pembuat dan pengelola database atau yang sering 
disebut dengan DBMS (DataBase Management 
System), sifat dari DBMS ini adalah Open Source.   
 
Sebagai sebuah program penghasil database, 
MySQL tidak mungkin berjalan sendiri tanpa adanya 
sebuah aplikasi pengguna (interface) yang berguna 
sebagai program  aplikasi pengakses database 
yang dihasilkan.  MySQL dapat didukung oleh 
hampir semua program aplikasi baik yang Open 
Source seperti PHP maupun yang tidak Open 
Source yang ada pada platform windows seperti 
Visual Basic, Delphi dan lainnya.  (Bunafit Nugroho).   
 
14. PERANCANGAN DATABASE 
Dalam perancangan Sistem Informasi Pengelolaan 
Data Perpustakaan pada SMP N 2 Karanganyar ini, 
penulis membuat 8 tabel dalam database buku yang 
nantinya akan saling bekerja sama dalam 
menjalankan sistem informasi pengelolaan data 
perpustakaan ini.   
 
a. Tabel USER 
Nama Tabel  : USER 
Fungsi  : Untuk menyimpan data User 
Kunci  : NOMOR_USER 
Jumlah Medan : 3 
 















b. Tabel KOLEKSI 
Nama Tabel : KOLEKSI 
Fungsi  : Mengetahui data koleksi buku 
perpustakaan 
Kunci  : NOMOR_SERI 
Jumlah Medan : 5 
Panjang Rekaman : 56 
 





NOMOR_SERI Varchar 5 Auto increment, 
Primary Key 
KODE_BUKU Varchar 15 Kode sebuah 
buku 




Date - Tanggal 
masuknya buku 
STATUS Smallint 6 
Ready/Dipinjam 
 
c.  Tabel PEGAWAI 
Nama Tabel : PEGAWAI 
Fungsi  : Mengetahui data pegawai di 
perpustakaan 
Kunci  : NIP_PEGAWAI 
Jumlah Medan : 4 
Panjang Rekaman: 76 
 










Varchar 15 Nama Pegawai 





Varchar 50 Ready/Dipinjam 
 
 
d. Tabel PENGARANG 
Nama Tabel : PENGARANG 
Fungsi : Mengetahui data pengarang di 
perpustakaan 
Kunci  : KODE_ PENGARANG 
Jumlah Medan : 3 
Panjang Rekaman : 70 




























Varchar 10 Nama 
pengarang 
JUDUL_BUKU Varchar 50 Judul buku 










NAMA_ANGGOTA Varchar 30 Nama anggota 
JK Smallint 1 
Mengetahui Jenis 
kelamin 
ALAMAT Varchar 30 Alamat anggota 
TELEPON Varchar 15 Telepon anggota 
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e. Tabel PINJAM 
Nama Tabel : PINJAM 
Fungsi  : Mengetahui data pinjam 
Kunci  : NOMOR_SERI 
Jumlah Medan : 6 
Panjang Rekaman : 51 
 











Varchar 10 No induk siswa 
NIP_PEGAWAI Varchar 15 No Pegawai 














f.  Tabel KEMBALI 
Nama Tabel  : KEMBALI 
Fungsi    : Mengetahui data kembali  
Kunci    : NOMOR_SERI 
Jml Medan   : 5 
Panjang Rekaman : 31 
 









Integer 10 Nomor anggota 
TGL_KEMBALI Date  Tanggal 
pengembalian 
buku 
DENDA Intrger 5 Denda karena 
keterlambatan 
STATUS smallint 6 Status 
Readay/Dipinjam  
 
15. IMPLEMENTASI DI SERVER LOKAL 














































Transaksi peminjaman dan pengembalian yang ada 
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